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標準天文用語表（7）
　　　　　　莫　　　　円型　　　　　　．　　．　　　　．琴覇　　　言吾
Interferometry　・　die　lnterferometr；’e
Interiohr　・　das　lnnere　Sun’s’　interior　’　．　das　Sonneninnere
St，ar’s　interior　’　das　Stermnnere
Interpolation　die　lnterpolatio．n
Interval　・　das　lntervallAngular　interval　das　Winkelintervall
Grating－interval　．　das　Beugungsintervall
Time－interval　’　das’Zeitintervall
Invar　das　lnvarInvestiga．　tion　一　die　Untersuchung
　］“ield－investigation
　Observing　investigation
Personal　investigation　pers6nliche　U．
”k　hotographic　investigation　photographische　U．
Theoretical　investigation　．
Ionization・
Thermal　ionization
Irradiation
　？lanetary　irradiation
　，C）”un’s　irradiation
互rre墓ularity
正sosta呂y
Jupiter
Kmot
K－ter田
Laboratory
Lamp　’．
Ele．ctriC互a血P
　Gi！一la搬P
L2．tit　ude
　A．．reof．en・，．t：，ic　latitude
　Ag’e．ijg，一　raphic　latitude
’Astrofiomical　latitude
　Galactic　la一　titude
　’t］eocentric　latitude
　Geographic　latitude
　｝｛［eiiographic　latitude
　残璽ean　latitude
　Terrestrial　latitude
Latimde　variation’
Lattice
La－w
Law　Qf　areag．
Law　ef　errors
』LavゾS　of　mot互on
Le．zder　（s．　un一．c．pot）
　Least　squares
　theoretiSche　U．
die　lonisierung
　thermische　1．
die　lrradi’ation，　die
　die　Planetenirradiation
　die　Sonnenirradlation
die　Unregelni．tissjgkeit
die　lsostasie
der　Jupiter
der　Knoten
der　K－Glied
das　Labloratorium
d隻eLar且pe
elektrische　Larnpe・
　die　Oe11a皿pe
die　Breite
　areozentrische　B．
　ar ographische　B．
　 stronomische　Bre1te
　galaktische　B．
　geozentrische　B．
　geographische　B．
　heliographische　B．
mittlere　Breite
　terr st／rielle・Breite
die　PQIh6henschwankung
das　Gitterwerk
das　．　Gesetz
　das　Flgchengesetz
　das　Fehlergese’tz
　die　Bewegungsgesetze
dier　Vorgljng’er
die　kleinsten　Quadrate
麦．那譜
干　渉　學
内　挿　法
??
游
Bestrahlung
??
離
???．
均殼???
緯度，　葺這壽章
火星心緯度
火星面緯度．
天丈緯．度
銀　　　緯
地心緯度
地理緯：度
日面緯度
．一嚠皷ｩ　緯：
??????? ???? ?
最小二乗法
天界249．
邦　　語
干渉計術
内　　　部
太陽の内部
恒星の内部
挿　入　．法
間　　　海
角　距　離
格子間隔
時　　．問
イ．ンバ． P
研．　．究
外野研究
農見Ψ四研1究
個入研二究
窩凪研究
理論研究
電離，イオン化
熱　電　離
．ギラギラ，ジ6‡参
遊星光滲
日　光　滲
不規則］1生
・fソスタ．シ????????? ??
添
星
??
0
緯度
ジく星♪ひ脅年度
火星面緯度
夫丈．緯：度
銀　　　緯
SLk　Ji11緯涯芝
地理緯度
太陽面加茂
不均黄緯
地表白皮
緯度二化
格　　　子
法　．　則
面積量去則
誤薙法則
i至動法則
ラ宅淫含黒黒占
最’小二乗Ψ去
フ．9フ
　　　燈
油　燈
，黄緯
　　匙
天：界249． 標準天．丈用語表．
　Method　of　least　q．．quares
Lens
AchrQmatic　lens
Bright　lens
　Cornpound　lens
Concave　lens
Conve・　x　lens
Correcting　lens
’Cylindrical　lens
Doublet　lens
Eye－lens
Field－lens
　Objective　lens
photog・　raphic　lens
nt　hoto－v’：qLual　lens
　Sintt．le　lens
Thick　lems
Leon三d
Leoni・d　sbower
Level
Energy　level
　I｛anging　level
　Sea　level
Setting　level
Spirit　level’
　Strid’ing　level
Water　level
Levelling
Libration
　D’ynamical　libration
　Opt三cal　li．bration
Physical　libration
Light
　Invisible　light
Moon’s　light
　Sky－light
　Star－light
　Sun’s　lig．ht
Visible　light
　ZoQi’iacal　light
Li．．cr．　ht－curve
Ljgh＋i－equation
Light－gathe’　ring　power
Light－intensity
Lig’ht－loss
Light－rat．io
Light－step
Light－timte
Light－waves
Light－year
die　Methode　der
kleinsten　Quadrate．．
die　Linse，　das　Linsengla呂
achromatisclle　L．
heUe　L．
zUSammenσeSe亡zte　L．　　　　　　　　　む
　konkave　L．
　konvexe　L．
korrigierende　L．
zyl・indrische　L．
die　Doublettlinse
d量eA．ugenlinse
die　Feldlinse
　die　Obiektivlinse
photographische　L．
．photovisuelle　L．
einzige　L
dicke　L．
d三e　Leonide
die　Libe1皇e，　das　Niveau
das　E叢erσ三eniveau　　　　　　　　ゆd隻e｝互tingende　Libelle
das　Seeni▽eau．
d把Aufs’tellun，g．＄li｝　elle
die　Nivellierwage
das　Wasserniveau
die　Nivelli．erung
die　Libration
dynamische　L．
optische　L．
physische　L．
das　Licht
　unsiehtbares　Licht．
das　Mondlicht　・
das　Himmelslicht
　das　Stern！icht
das　Sonnenlicht
sichtbares　Licht
das　Zodiakallicht
die　Lichtkurve
die　Lichtgleichung
das　Lichtversammel－
ungsvermugen
die　Lichtstarke
der　Lichtverlv－sst
das　Lichtverhgltnis
die　Lichtstuf．e
die　Lichtzeit
die　Lichtwellen
das　Lichtjahr
　　　　　　　　（つs’く）
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〃　　　　　ゲ　．
紫吟朋，　透f’t’
．浩色i誰覗
凹　窯　植
下　甦　覗
圓柱殖糊
目　透．銘
野外‘迄鏡
物　透　鈍
撮影．透鏡
彷覗透鏡．
獅子座流星群
水準，水準儀．
能　水　準
跨　．オく．．塾韓
天　．秤　動
力學天秤動
覗天秤動
眞天秤動
光
?
??
光
??
黄　道　三
光楚曲線
ジ血乏と募菱光力
光
??
比
．波
N
　　1／　・　t／
　．レンズ，玉
色浩しレンズ
明るいレン．ズ
組合はせレンズ
　凹レン．ズ
　　凸レンズ
　．修正．レンズ
　　圓筒レンズ
???????
??????
レ〆　ン
????
　駈i［｝子座流星
　蓉師子座流星癖冨
水．準器．，レベノレ
rpネル止水．準
釣り下げ水準器
　海　水　面・
据え付け水準器．
アルコ1ル水．準器???????????????????》 ?? ?
???
??????????????????????
